






















































































































氏 名 京工 任 退 任
島 文次郎 明治32.1. 6 明治43. 7. 25 
石川 43. 7. 25 4. 10. 
文博 新村 出 4. 10. 昭和11.10.19
文博 羽田 てE二?二コ 昭和11.10.19 13. 1. 25 
経博 本庄栄治郎 14. 1. 17 17. 7. 28 
文博 沢潟久孝 17. 9. 2. 5. 31 
文博 原 随園 2. 5. 31 24.11. 8 
文博 泉井久之助 24.11. 8 32. 7. 15 
法博 田中周友 32 7. 15 38. 7. 14 
文博 足(事務取利扱)惇 氏 38. 7. 15 38. 7. 25 
経博 堀江保蔵 38. 7. 25 41. 7. 24 
工博 宍戸圭 41. 7. 25 46. 3. 31 
平岡武夫 46. 4. 48. 3. 31 
ネホ 良平 48. 4. 57. 3. 31 


























































































































































トレドチ ・ ???????????? ????
地下2階



























面 積建築面積 2，477.86m2 
延床面積 14， 01 . 25m2 
地下2階 2，353.21 m2 
1階 2，353.21 m2 
地上 1階 2，319.29m2 
チ 2階 2，168.70m2 
チ 3階 2，297.98m2 













































































































600席 I 70席 40席 I 100席 13席
新聞ラウンジ，貴重図書閲覧室，特殊資料室，共同研究室等は含まない。
蔵書数 (58.5. 1) 
図書(冊) 雑誌(種)
手口 2，203，587 21，640 
三Eヨ主 (389，240) (4，016) I 
j羊 1，955，090 23，954 
三Eヨ主 (156，079) (3，450) 
ic三コb 4，158，677 45，594 






和書 53，519 6，527 
洋書 5，807 3，466 
























TEL (075) 751 -2111 
印刷昭和堂印刷所
